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Qüinzenari defensor dels ingressos morals i materials d'Artíí sa comarca 
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sjÜom j^pOT0^m í >eí«.poí4ros.lectors quant 
anunciarem,líer^uèstó,, sobre,•• ges t i ons a d - . 
no; sojs^.a^^trjem i serjeh ^ b l i c a i ! ^ . ifS/: 
I opiijionV4ue.Anirie¿mfa cercar a j§& persones--,, 
I més ¿¿ ¡ j i ca^ dins, Ka4tytafek4^wIfrM4ft ¡ t 
IPÍtétjpt4i!WIW eSGrjí ¿ñcis,. íos^eft. e n v i a t s 4 
per, tqíS,r^i qúj é^jynterviqatsrsíj ; 
amarete, ftot<Sn'*ab<-<ftí'& SÉ! farmacèutic : 
Garcia^ de f a W t , ttitòtiéè^HS Rafrio- " 
Qmtióüm DiftjicaVelrr *ei%mi; $2> dè £i<e- ; 
vant ' pefqUè !corisider que è s ^ e - v e r e - h è c e - ' 
•itat, que tOt -hom^He pretfeu^a del móvi-
me$í ;déi mon.acaüesquíi donar rerneím per 
la c«ració,DELI8Ï mais que corean elsrpòbls&i 
perdonar feïS^^Jés organizaciíBBsquiíper. 
no haïeTsescülaífísma.ambehii^t^iiféi .te--:< 
nen-ttat yi^A anétnica^uBif» ift&mte la-sé- -
va-esteriJJíat pwcíirsotïa«tej·la.ai(aí.'.''AW- ictó' 
poeani;fi!'a ;raguJ!»^aeÍxa que t'exposii pier -
si8©t|r©bfes»·donflr«*oan*1,póbHc^lo queerï^ 
%infifliíat^ &ïfQflvucses, te-som anat digueïït: 
*< en,^i transcurs <de.la.n,osíra amistat.- f-. 
ï f ^ArU,fQt estó per.fer^am^aqaest iot. 
v u j í ^ ' j e s itiiïjor^es.que.e] peogrés i :la>civ1-
Ilzgp^ijiàm.cíé^iínecfissarie^pel et|ssní©íloü; 
m^$l< i material dels pobles, i si bé:es vern. 1 
í a t , qüe ; ^ag ,f§£ refoïmesy.no se pots negar 
què irjglte^' estan<aeBjse acabar j-né han obeit 
a Úfï í^J^^rií^Í?Iemen.t aclensatjde to, neces* • 
• «ATÍ pejr.^Hfe P p ^ n c h i hàüí,ordí;e,;.que^ 
deu?pre^iair ies ^f»se4 les iiigg unes a m b ; 
les altres i totes amb els homes, ordre q u e » * . 
e ' R u e,.P9 sadigna.coronament a l'obra. 
qt P - - . 
• W t i W efi\i ¿OÍ deste del fer, pero 
síníiram enrera veurem que hem perdut un 
tem^s, preciós, i\o hem fet tot io que hagués¬ 
sim pbgujt fer i mos trobarem un pigmeus 
ccjínp£rars an els pobles (no de Maliovèa) 
quïmos van devaní en cuitura social, econó-
m i ^ i .política els quals mos senyalen un am-
ple.xami perquè seguiguem ies seues pet-
jadüs. 
'Així idó, subjectantme mes a les pregun-
tes d'tï Qüestionari te uiré: que el primer pro-
blemaíJeis ;problemes es el.de l'eduçaçiï\ 
eduçacié integral» sense dïsiinsió d'estamepts 
NiàítSÇfltaft-el BDS.tt94?obifi,.U necessitat de 
re.auçació,perque la política de contenta?-
thWïíUíu destruïda fins en sos fonamens. ï 
pçíqiie qjía falta, nlrigu se preocu»?* -* 
plír els devers ính^r·-*- „. f ,auecum-
manai a la condició hu-
i^ c r aixó, crec que s'ha d'envestir 
résotteniçfit, ; comensant per crear vida 
mtíttlçíp^!"robystina el principi d'autoritat 
(qüàrírrfcjuesta existexi) sacrificantse les per-
sones qui per Ta seva posició i capacitat pu-
güín1 :idesenip'en"yar càrrecs públics, milior* 
quesàcrificarse, anar voluntàriament a acu-
pàf"èïíeiilló'c èn l'avanguarda cíe renovació • 
ja que una de les obligacions del homo es ; 
traballar en. bé dels seus semblants, dels 
seus'Vehfnats. Hem do pensar que el mon fa 
via i aye a la onada revoiuciqnaria que i'tn-
v a d ^ * e l S si pot ©posar una barrera de jus-
tícia. 
Tenpuent vida municipal, que /ol dir, te-
nir hombs capasses iiíObre tot amb voluntat 
per- fer anar envant el poble, tot lo demés 
vehdrà i nies prest de lo que porem imaginar. 
L'homo sent mes< necessitats tant com mes 
te-un.beriesiar, i en el nostro cas, les necessi-
tafc&OH les reformes i el benestar el dona el 
moviment acencionat de !es coses comunals,' 
L'aspirrcfó humana quxní estó ben encami-
nada l'iníelígensia es !g peilpcció. 
Hó bé, per encaminai 'l'h--^lígenda i con-
S6guiraque^ta.perf?cció, ca-1 r'ür bones es-
coles perquè elíes son Is Mltnca dels homos 
úé4eü)à. Al dir bones er-roirs. entenguis bé, 
me referesc an el complex.-' de l'escola; el 
mestre l·l*€iíifici. 
a mestre..'. (Oh eís mes ires! Els pobles 
terién eis mestres que volen ïno hi ha escusa 
'dé dirq&e i'6'stat aixi o l'Estat a/ií, que Ja 
seua mala or^anizacíó es la causa d'aquesta' 
sèrie d-'mtennitats qne hem tengudq i tenim, 
i que forsosament fan esterilTobra de l'ès-
c o i a ^ i els pobles, volen, molt poren fer per 
suplifr lés "deficiències de l'organizació de 
S'Estat) aixi veim que a S. Juan volgueren 
bon mestre i el tenen. S'ha de tenir en conte 
que els mestres, com els altres homos, treba-
llen j protegint els bons, i fent el buit an els 
poc devots de cumplir els seus daures, crec 
que.qualca benefici se conseguirla. 
Peró el mestre te ei seu complement en 
l'e^ïficí escola i Artà no íe avuv cap lloc que 
p ü p i satisfer les nostres «ecessitats. L'edi-
fici o edificis per IQ tant s'han de fer, es ur- < 
gent,el ferlos i m perdre un temps precios 
l'esperar que l'Estat, aquest Estat decrèpit 
i cqrçat.qui.. de. cada dïe mos enfonsa en la 
riuoa fessj els e^'neis. 
- _ a/utitáment les ha de fer, treguent de 
l'Estat'tot to què pugui,, procurant que no 
quepi entreells cap Has, qui concreti la lliber-
tat ;del Municipi; s ise concedís l;autonomÍa 
eicamí ube'rt als municipis facilitaria en gran 
manera là resolució del problema, el camp 
aonse desanrotlaria la vida municipal, seria 
mes ampla, mes assaonat. 
L'edifici s'ha de fer a fora vila; aixi está 
practicat a les nacions mes cultes del mon 
fins an els seus pobles mes petits, perquè, 
no es sols el problema de l'aire el que s'ha 
de resoldre a t'escola, l'escola es un tot or-
gànic que necessita la major suma de inde-
pendencia, la qual sols se pot conseguir amb 
ei seu aiilement, que es el qui dona la quie-
tut necessària pel.trebail. 
El pla de l'edifici í'ha de fer un tècnic i no 
hi poren faltar patis ni jardins..r ¿Es que no 
s'han de cultivar els sentimens dels nins? 
I l'estética i l'art educan l'esperit. 
•El solar, qualsevol de fora vila grau i ben 
orientat, perquè la calor i la llum no poren 
deixí¡rse de tenir en conte; si se pogués te-
nir en conta; si se pogués comprar a Sa C o s -
ta, no hi ha dupte que es el .millor per ío ben 
oríenííït, aiilat i pròxim a ne! primer centre 
espiritual, i'esglesia, ¿que ha dt costar molt? 
No valvirá mes que cap de dins la vila. 
També es necesari resoldre el problema 
higiènic, c -I qual son ramificacions secunda-
ries.ies a* i '3 i pahisses etc, comensant per 
les aiiíoti, 'o,, hs i netes i els rentedors. Per 
les prhseu.s . a de comensar peí cap, el 
líotv açu'-tun 'dt .opositarse que podria esser, 
i aixó' se t& puio.jcat a altres bandes, un 
sistema y ^ane tic nous osafretxos aon des-
embotóla clavaguj,n colectora i en els quals 
m i g ó s e desprèn per íecantació de les ma-
tèries solides, sortim . e s o ¡manco clara 
peHaítre extrem per a ar a regar a les te-
rres veinadtís;'quins prop^aris íes pagarien 
a bon preu, i treguent de t¿. í tant les ma-
teriet solides que també serien un bon in-
grés pel Municipi 
Intiraemení relacionat amb la claveguera, 
està lo de sobre quins materials hi han út 
anar, ja que avuy hi ha certes restriccions 
que perjudiquen l'higltne de moltes cases. 
À ta claveguera hi han de pore anar els es -
cusatsi la claveguera s'ha de poder fer neta 
per lo cual se necesita un deposit amb aigo 
auficiertt per arra&trar les matèries solides 
que quedin aturades l que podrien constituir 
focus d'infecció. A les clavegueres principals 
hi han d'anar les branques secundaries, les 
branques secundaries, les quals se podrien 
fer entre els veïnats f t'Ajuntament sanetjant 
d'aquesta manera el pobiè. "' 
Per les aigos netes tenim el projecte 
Sastre que sembla resol la qüestió emperò 
es de molt de cost i no se,pot envaslir tot 
d'una, per lo tant i mirant sempre de cap a la 
aeua reaüzació, sirià convenient eitablir a 
l'estiu un torn perquè tot eí pDble pogués 
estar servit, de cap manera atendria, com 
s'ha fet fins ara, a certes reclamacions, aixó 
si seria inflexible amb eis abusos. L'ingrés 
que té l'Ajuntament pel concepte d'aigos es 
importantíssim 1 ne convé de ca? maneia ex¬ 
posarse a la seua pèrdua, ja que si se segueix 
com fins ara, es casi segur que tots «Js par-
ticulars acabaran per tellar les canyeries. 
Mes convenient crec que e* el torn, dóriant 
«nicament per cumplir les necessitas mes ur-
gents de les famílies, mai per usos agrícoles 
íii industrials. 
Els rentedors, necessiten també reformài 
radicalment; eí sistema de les piques indi-
viduals es el mes nig ;enic, jno's per cafcuíar 
els contagis que hi ha per medi de fes aigos*: 
dels rentadors! S'haurien dè fer nous/a l l oc 
etï que l'aïgo pogués desaperexer íot-duna í 
no iendriem la fabrica d'essencíes del cami 
del Racó. No aniria malament ferne uns al-
tres, tal vegada per N'Argortyana hi hauria 
aigo. abastament Al entretant çam viària l'aigo 
de les piques actuals, cada dia a l'hivern í a 
l'estiu, no hi deixeria rentar dos de seguits 
i si no hi pot anar mes aigo les umpliria dos 
dies a la setmana buidantlos el vespre. Sus-
tituint la calsada actual per tuberia, se gonya-
ita mes deia mitat d'aigo. que se pert per 
evaporació i filtracions. 
—El posar ordre en l'aigo no 5* proble-
ma mes que de voluntat i la mida es extré* 
madament higiènica. 
En quant a alíres servicis públics, hi ha 
un solar capàs per atendre a molts d'ells; 
es ei solar de la Sala; allà comensaria *ïer fer 
la Sala decent i separat de ia Sala a l'aítre 
caner hi faria Esfasió telegràfica, Jutjat i ha-
bitacions pe! mestres llevant aixi algunes 
rendasque amb el temps sïrien bons ingre¬ 
sos pel municipi. 
La carniceda i pesc&teria estan molt ma¬ 
lament: respecte a ia prúmra he de d r amb 
elogi dels carnicers que han demostrat tenir 
arrelada la virtut de la passi-encm, • sols 
agufsta o una ntsefissitaí extremada, dona 
explicació del sacrifici que representa l'esiar 
tot i'hivern a nel mal temps i es molt poc hu-
mà l'exigir tant de temps aquest sícrificL En 
aquest moment se m'ocuneix qu : els trasts 
de! carrer de ja Pureza sinen el lloc mes 
aproposií per carrsiceria, pe$c?,íeriai plassa, 
i perquè nu? ES punt es cèntric, te surtidà a 
dos carrers i pel lloc que ocvpa fendria aigo 
abastemení per la netedat nessesaria en 
aquefs llocs. 
Una de les coses que donen mes sensa-
ció d'importància es ei f.ist espectacle del 
exemple;-ent d'Artà, s o l e tot en els seus 
derrers esíablítrentó Sempre i'ímprevisió; els 
c&rrtrsno 5h?n de senyí r. nirdnt la conve-
niència de! propietari, f !ia de senyar mirant 
la nostra historia, mirar; el demà per lo cual 
es precís tenir un pla c/urbanizacio de les 
i M'Ï in •  ii 
Fa uns mesos, vegi eis camps enllestits 
pt:i conreu preparador de ía sembrada; des-
prés;, vegi elssembradors: Tot era al darull 
per les contrades. Voleiaven lesembostes de 
gra com volves lluminoses... la vidas'escam-. 
pava arreu. Després torní a veure els camps: 
soiitud i siienci. I em deia un amic que igm> 
rava el procés deia vida:—íPeio, quéfanels 
pagesos? Qandulegen?-Oh, no! La llavor 
germina en la quietut i sn el repòs; els miste-
ris de ia facunditat exigeixen calma i serinitat. 
Desprès tornarà lafressa i el treball; després, 
els Krans servents de la vicia compliran la 
santa missió la tasca vindrà. 
I—veus?—li deia ahir tot passejant pels 
camps que ja cobreix una catifa verda qua 
s'estremeix, molla de rosada, el bes del 
vent.—Veus?Ja vela dors. Tot serà fressa i 
treball en eís camps fecunds. Ei gra ha ger-
minat, creixerà la tija, i vindrà l'espiga i la 
segada i el batre, i rodaranjies moles del mo-
lí, i cauran la farina i el segó com cascades 
blanques i dauran i el pa es courà en la ca|d,e 
del forn i rotsejari, després, flairés i daurat, 
en les enfilem « 6 temis, amic, hl defalleixií 
per uns dies de calma: tot gra germina dins 
laiterra próvida, i la collita, volent Déu, i% 
s e p r a . " • 
Tota vida te aque&t procés en Í'ftome,en 
el blat. en les idèes . lTót ípiocés té" el seu 
temps. 4 
No trigarem a veure com tot floreix, com 
tot grana, com ve la collita.' 
Prepareu vos, conreadors; la tasca s'a-
costa í a tots ens éridjav 
.La primavera" no esmuny: la vida truca s 
ies portes. Ha germinat en la gran calma 
d'uns dies: penseu en la collita. 
POL 
Mes de So'n Servera I 
Es el cas que noltro», abaix-firmants, som 
uns hom os que de ventat estimam el nostro 
poble ittonariem un ull de la cara per loïfaT 
el seu enaltiment i dignificació morals, fris 
anima com si diguéssim ut) f«|pexit^&j$-
tesc i quixotentjant quixotetjant, ens encoti-
trarem, ens coneguerem.ens coneguerem i 
apligarem, i desde les horas el nostro viure 
es plorar roi seguit, per una joviníitd igtio-, 
rant i dtseducada que va creixent entre mitx 
de noltrós, deplorar prevarteaciónif i ajdi-
carións d'une* idees i unes costums iï íMí$í f 
fablei per unes altres quVs diuen róó'déffís*íl! 
pero que veritablement son àtraasadíl; '.Fs 
augtirarl-hi p*r endemà, a ne's nostro' 
mat poble, un pervindra tenebrós i abót?üf^',r 
ble, i an el mateix temps, pregar a i 
hi posi la mà i adobi una cosa tan ei 
i tirar plans, noltrós mateixos, i 
programes d'acció per un retürgímèníèficài ] 
i salvador; plans i programes que se queden 
en pïojeete, perquè desgraciadament«òltrèf.; 
tom veis i ronyosos, i a no ésser pel cotM^'r 
n t f * r o ( que ens sosten, ha jà temps que nw-
riem caiguts desplomat» dins sa fossar". 
(Temps era aquell.... que íyiartafilava!t.vw 
Per aixo; aquell dia en que asseguis a uit 
ull de sol, dins el corral, ens portavetbfttf L 
novel·la lo de «Cultura serverense» atptettïp 
dia no cal duptar que tornarem vint anys jo-íí! 
ves, vérem en < Cultura» un cap decoiaaiii> 
«RATA nostres ideals ja pròxim» A naufragar 
de tot cor 2 l 4barem el projecta, i «erent^Í 
s'ent/ellum un poble módel· lo :rel l igiós t ^t-
cat, pacífic, ben administrat, un poble oito 
Deu es respectat que no ^lasfemat, eç v j ç l ; 
perseguit,sa virtut enlairada. . - ; - s •.·I»,ÍBJÍÍ 
—Una altra iniciativa, tenim avui•••tím® 
alabar! Entre noltrós va cundint ja s'abàndCN 
no de ses grans poblacions i els nins del nQsi^ 
tro poble asemblen animalets, foras'infrrtart-^ 
iPobres àngels, ells no tenen la culpa t pas • 
guen el* plats rompòts!.^.. Petó veritable»-'••'' 
ment; fan llàstima: van bruts molts ü'èllK"Q 
quant toquen mitx-día no se treuen el 'capell ; £ 
pinten en carbó per ses parets, no iabe?» 
sar sa mà a ne'l Sr. Rector quant passa, no 
saben treurer-sé es capell devant et-meíje 
0 et mestre, compixen ses portes, n'hi ha 
quebatuenja en el nom de Deu, altres, iDes-
graciats! no saben el Pare-nostró, amb una 
paraula, st coneix que mai han entrat dins' 
una escola. I es que ningú se ctifda d'ells i, 
com arbres joves sense politxó, creixtn tórfcs 
1 bonyerrut» i treven tanyadea malsanes e 
-inconvenients que ningú se cuida de ^x*pt"' 
mar-los. 
Doni lohditxa gran! el Sr. Bisbe ens na 
çrtviatç $w Vicarjs jovei i, ètt les pofua|, 
afores de la "Ha. I ja que pari d'urbanizació 
també convendria senyalar unminim d'alsàda 
a les rases noves i un mimm d'obertura a les 
finestres. * 
J la beneficència? Lamb* hi ha molt per 
fer, jo crec que sirià convenient crear a l 'nos 
pital de Sta Rosa una renda vitalícia la qual 
permetés cumplir de ple li seva misió ü'hos-
títali refugi. Les dues coses son convenfen-
tissimes la primera per porer obligar en eis 
pobres.a estar allà malalts i treurerlos dels 
focus que moltes vegades tenen a caseva; i 
lo segon per aquelles persones que no ten-
guem família estan destinades a viure mala¬ 
mant i morir també a sa misèria. Les monjes 
hi guanyarien, les podrien ajudar les famí-
lies dels interessats. Per aquesta i altres c o -
ses es necessari fer els respectius retgla-
ments el dia qua se vagin a resoldre. 
En quant a altres petits problemes ia 
-lavoiuatati la previsió son les qui les han 
de resoldre; Alumbrat, carrers la plassa no-
va del ferrocarril, festes, canals de lastau¬ 
lades, etz. etz. 
Demanes a n a quin3 medis econòmics 
apelaria per fer tot aixó? ídó bé. Jo crec que 
els ingresos ordinaris repartits lo mes justa-
ment posible, reforzats amb aitres arbitris, 
alguns dels quals no per ésser petits s'han 
, de despreciar, com per exemple un tant per 
cent demunt els s'roduetes ii'exportactó, un 
impost demunt'canals i aubelions qui van al 
carrer; un altre demunt tot io qui ocupa lloc 
en la via pública, portes, persianes, belcoas 
i sacs i altres objectes de rec'am' i en els 
qui d,una manera sistemàtica fan feine en-
mig ael carrer; demunt les finestres que no 
fassm mida higiènica, etz- etz. í'engrartatje 
tributari ts molt complicat í es el qui reque-
reix un estudi mes a fons. 
De un emprèstit, com mes hi pens manco 
en som partidari. Ets dobbés s'han de tor-
nar i s'ha ce pagar i'iuterés, per tornaries 
s'ha de sebre com i aquest co:n, mos resol 
el problema casi dins el mateix temps. Es 
mes, i amb aquesta vaig a acabar: si se c·nr-
sedeix (.autonomia^ per Ió cúaí tots haurien 
de trabaliar un poc mes de lo que heufèirh 
ia situasló del municipi tira mes desahoga¬ 
da i enconsecuencia hi haurà mejor llibertat 
de moviments. Amb una paraula, se volgué un 
Corté i se té, se volgueren clavegueres i se 
tenen si be incompletes, se volgueren c m i n s 
i s'han cunaeguit, per lo tant tenguent un pia 
raonat de les millores, amb voluntat 
totes s'e aniran fent. 
ü ^=^=ía E^ üsisci caa^an 
Et proefès de la vida 
setmanes que hi ha viuen entre noltros, ert) 
poguí „ observar, que tenen gust ípaslenci^ 
amb aqiiestes'Srjlrjietes: a sa doctrina els diu-
menges acut à l'església nna niaraüa d'infants 
qus assemblen ploguts, tants n'hi hà, les 
mostren sa doctrina i ptrque no cansi los ho 
mesclen amb cançons, aquets darrers dies 
han tractat de duríós vora la mar per 
decantar-los* de'l bogiot carnavalesc incult 
i atrassat, estan fent obra a una casa amb 
un corral ben gran perquè servesca de juga-
dor i floc d^edücació,, etc.étc. 
'A i^bam íainbé í aplaudim cjè iot cor 
aquest projecte, aquesta obra, n'estam d'ale-
gria que no porem bus. 
[Úh Deul que tines ta Is coses ens heu 
f^ | vfui^Lrnèr^s ïnfinité;j( vo$ siguin fetes'í 
Hguïneljes augurítfunés altra» millors,. 
Do» aeroerins. 
. igon(g«m*,,45-]jl-9l9 
D e p d r f f l o n 
El mon estd ple d'embuts, diu l'adagi 
mallorquí i no sé si mai s'havia pogut aplicar 
fstà desballestat Uo pitjor es que no se veu 
un remei p'en lloc, ni ©fp persona capas de 
posar-n'hi. * 
T&iag ià %stafedeQuerra|r Uaaà$Í&-
celona, Lérida i iadmixau-.xos-nel Mallorca 
amb les demés Balears. La*tnetxa encesa al 
eap damunt d'Euröpa encera té I ses «spfres 
han arribat al cap de mes avali. En esclatar 
el pitó, quant ferá el tró formidable ¿que páa-
L'Ajuntament de Madrid va dimitir en 
pli* ,SLas .ßaxfidiona te.acordada també la se-
va dimÍsió,tot se revolta contra l'actuat ad-
'ministradóespanyola, si administració se pot 
dir del» veurer~ne els píoblemes i nó fèr-
necaï, «eniarne- moltes 1 no respldíerne 
cap. Diuen qu^l Govern està preocapadfs> 
sim-Temptin per^star-hi. 
Et» bol x£y ¡quistes ja en fände les seues 
devers Portugal. "Són com els microbi* de 
de ta grippe qui fan la volta por tot i com 
ells,!per allá avont passen fan estragos. Na-
ció qui reb sa visiia, ja .se pot preparà per 
ier-3CLUns¿quanlsany6 enrera. j( lo que costa 
dKprfs reffsr el çami perdut! 
c a j t i f e b f t a a ^ ^ 
*r R E G I S T R E 
J A N E R 
Dia 1. —Andreu Ferrer Pons. 
D i a l . —Bartomeu Tous Esteva. 
Dia 2. —Gabriel Tous Amorós. 
Dia 4 —Francisca Gelebert j? Martinez. 
Dia 4- —Julià Esteva Lliteras. 
Dia 4. —Bàrbara Alzamora Quetglas. 
Dia 6- —Josep Planissi Darder. 
Dia 12.—Manuel Garcia Miravet. 
Dia 12.—Llúcia Ginard Mestre. 
Dia 12.—Teresa Ginard Mestre. 
Dia 13.—Juan NegreBscanellas. 
Dia 19. —Franciscà Arrow Rosselló. 
Dia 22.—Maria Nicolau CJrach. 
Dia 23.—Antònia Esteve Pas. íai. 
Dia 22.—Cristòfol TaulerTeuler. 
Dia 27 Barbara Sureda Mas^anet. 
F E B R E R 
. Dia 1. —SebastiàM squl·la 5stad, r 
Dia 4. —Antoni Servera Giruird 
Dia 4. —Antonina Bernad Lliteras. 
Dia 9. —Jaume Vives Vives. 
Dia 14.—Francisque Moragues. 
Dia 16.—Llorens Bisbal Ginard. 
Dia 16.—Margalida Massanet Moll. 
Dia 17.—Juan Amorós Esteva. 
>, M A R S 
Dia í. -^Maria Llaneras Gomila. 
Dia 2. —Juan Amorós Mojer. 
Dia 2. —Antoni Jaume Font, 
Dia 7. —Antoni Pastor Gursach. 
*Díà 7. —Juan Mascaró Morey. 
Dia .&—Elisabet Llaneras Mas. 
Dia Í2-.—Antònia Amorós Casseilas. 
\B nins i 13 nines. Total 31. 
Moviment social 
MATRIMONIS 
Febrer 15.— Bartomeu Esteva Grau (a) 
Pa.nsaçola amb na Rosa Gil Sureda U) de 
Cas Ferré QÜ, Fadrins. 
Dia 20. —Bartomeu Fiaquer GinartJa) Man 
gol viudo, amb na Bàrbara Casellas Amorós 
[a)Mauxa fadrina. 
Dia 26.—Gabriel Aguiló Aguiló, dinca am 
na Maria Fuster Fuster (a) de C -an Andreu 
Renxery fadrins. 
Dia" 27 Sebastià Miralles Florit amb na 
Catal'ma Cursach Carrió (a) Bossa, fadrins. 
Márs 1.—Juan Tous Tous de Ca'n Canals 
ambN'Antonia Carrió Muntaner (a)Juüaneta 
fadrins. 
Dia l.—Antoni Lliteres Pastor (a) Jesús, 
amb ne N'Antouia Gil Gili (a) Baúca. 
Total 6. 
MORTS 
J A N E R 
Dia 7. —Andreu Tous Ginaid (a) Canals, 
casat de 57 anys, de tuberculosis 
pulmonar. 
Dia 11.—Catalina Fgrragut Julià, casada 
80 anys, debilidat senil 
Dia 13,—Maria Bosch Muntaner (a) Ca-
neyereta, fadrina, de 21 anys tu-
berculosis pulmonar. 
Dia 31 .—Margalida Nadal Bosch, (a) Fi-
guereta, fadrina 53 anys tuber-
culosis pulmonar, 
F E B R E R 
Dia 23.— Xine Torres Lliteres [a] Nouga 
de S. Pou, casada de 23 anys, 
de tuberculossi pulmonar. 
M A R S 
Dia l.-Bartomeui T o w - G n ( a ) P r i n c é s 
P 3 S 3 Í í l f * 
n , . o i anys, cardiopatia. 
". jeroní Sunyer Sureda (a) Sunyer, 
fadrí de 29 anys. de tuberculossi 
pulmonar. 
Dia 16,—Francesc Pujol [a] Pujol, viudo 
de 94 anys, de debilidat senil. 
Resumen 4 homos i 4 Uonas. Total 8. 
4 UB ATS 
J E N E R 
Dia 16.—Teresa Ginard Mestre. 
Dia 29.—Margalida Femenias Miguel 
F E B R E R 
Dia 27.—Llúcia Ginart Mestre. 
Dia 29.—Antoni Cursach Gelebert. 
M A R S 
Dia 5.—Franciscà Moragues Proben?. 
Total 5, 
La nostra Caixa Rural tdesitjosa de tre-
ballarpel be d'Arta va nomenar una comisió 
perqué estudias la manera de minvar o re-
duirel conflictes d'orde social que se presen-
taren o poren presentar dins el rostro poblé 
i aquesta Comisió a principis d'aquets mes 
concreta amb un escrit que s'ha enviat a les 
persones interesades, el seu principal punt de 
mira. Diuaixl el document. 
" M u y S r . nuestro: Atenta esta Caja 
Rural al desarrollo da la Agricultura y a 
atomar en lo poeiible loa transtornos s o -
ciales, ha resuelto invertir hasta la suma 
da decientas mil pesetas en la compra de 
fincas rústicas para luego venderlas en pe-
queras parcelas. 
Bata resolución na tiene por fin el l a -
cro, asi es que a la Caja le será indiferen-
te comprar y rander por su cuenta o ven-
der e s comisión por cuenta del propietario; 
en este ultimo caso podría la Caja hacerse 
cargo de los débitos pagándole su importe. 
E n ambjas¡casos la Caja destinaría la 
mitad de sus beneficios • abaratar las com-
pras que hagan sus socios. 
La finca o fincas, igualmente las c o m -
prada la Caja a plazos que al contodo. 
Como lá Caja no persigue otro fin que 
al de hacer muchos pequeños propietarios, 
sí T d . proyecta establecer por IU propia 
cuenta alguna linca de importancia en 
peqnenas parcelas, 1« «sumaremos se sir¬ 
Ta indicárnosla porque en tal caso podría 
sueeder siispíííiáiósemoi nuestras ges t i o -
nes. 
La contestación puede dirigirse duran-
te todo el presente mea al Director -Pres i -
dente de la Sociedad. 
Una comisión pasará a entrevistarse 
con T. en el casa de recibir sus ofertas. 
Igual .carta dirigimos a todos los terra-
tenientes de esta localidad. 
En espera de que coady uvera an la for-
ma que estime conveniente a fin tan ba-
nófico ae suscriben d e T . atto» y s. i , q , 
s. ra. b . 
íík Comisión 
Al mateix temp» ae nombra una altre c o -
misió perqué dugui a la práctica l'acort pres 
en La derrera reunió colectiva de crear una 
Secció d'auxllispelsmalalts. 
Ei Sindicat Agricol nombra també fa una 
mesad i diferentes comisions encarregades 
d'estuJiar elspunt» seguents; Estudi de la 
"Confederación Nacional Católico Agraria", 
si es convenieni la federado del Sindicat i 
propagan ;a. Compres i ventes en comu. S « -
gursdet bestia. Pensione ípels vell*. Tenim 
bonesimpre^ons del treball d'aquestes c o -
misions, les qri ls dins de poc temps presen-
tarán el» seus respectirn estudi» 
Original i cuarta plana 
L L E Y k ïf T 
Sessió extraordinari de dial de J m r da 191 
ííais ta presidència del Qatle, acompanyat df la 
i6tjidor* senc-is O. O - ï i i ú / B- Gsteva, }'. L·iabiv·j, 
A. FeMOniDB. J. Amorós i,'F. l'io-Ó dcí Jutje muni-
cipnl D. J. S.iiixo í déi g r F*f«etoi- Mossèn G. Mun-
taner, se celebrà aquesta sessió per formar l'allfa-
aoaent dels mossos d'enguany, la iíítta ie i» 
.jiuls fou qubiicada ja n L L E V A N T . , 
Sessió ondioafia d& 2.* GOfjVoa·to-
t*ia del 21 d t ; J a D e c 
fi-ssidits pel Batle, el» uo» aisiaterm oyorf 
!.,. ietneuies i Juan CsseJl»», eeíebraieu iquesta 
^ss ió pr«ng\.«ut «Is següent* se jrte: 
l . ' Aprovar despréfí de .ütjida l'.tcta de 
l'anterior, i ratificar l'extraordinària «elebrada « l 
tlíalà jier la lormació del allist&ment. 
2," Autorizar »! senyor Secretari perquè com-
pri llenya, per i'estufa d e i a Sala i una,flítor*.p«r 
posar dev&Al la taula del» «scrir·nsJ abonant «I 
gasto del capit corresponent del vigent presupoüt. 
. 3.° iMo hagueat-se presentada eap reclamació 
contra la. llista d'electora formada* per l'elecció d* 
eOtnproTiiÍBtüT » ^ ' . T Çv isador, ï.'a.í.OTcli. declararies 
dqfinitivaa i amb uü carater publicarien en el 
Boíl. Oficial. 
4.* Concedir iiii mos * s llicencia al Batia'per 
allunarse del termai que durant aquell tosnpt si-
gui sustiíutt pel Batia efïgóo. 
1 no haguent-gj res mes per traetéJr a'aixeci la 
sessió. 
Cessió ordinafia de dia 26 
.iiib la presidenci.". d«l Batle segon X). A . Fe-
-ieniaB, -els rstjidor sefiors J. CaseTia-B, E. Espi-
nosa, G. Carrió, P. Llabrés, B. Riera, B. Alïina 
celebraren sessió acordant lo següent: 
, i . " Aprovar i'acte de l'anterior, . 
2 . ' Fer per administració els trabails necessa-
ri» per transformar el porta! en batec i «I balcó e/i 
portal, que donen a n el pati de la Sala, a fi d» < J U « 
ta taula dels escrivents pugui eolocane en hoc 
aon hi hagi claror a bastamenq i no* fengui corrent 
d'aire . 
" 3.° Cjuv passi a la cotniseió d'obres »1 projecte 
defrontisrtí !a <asa de nova planta que ell *J 
carrer de 1 íüaues Juan desitja construir en Juan 
Perelló Ji iet, 
S. A I , torbar el Secretari perquè compri al-
gun material que fa falla per atendrà a les opera-
cions de quinías. 
Y ï o hsguen-tí rea mes per tractar t'aixeca !* 
sessió. 
Seesi' ixcpaopdinafi d« dia 26 
Keunitfc i,u.-. <• ,u<!faideiJi':è de D. A. Femeniei 
als iítjldois ti. Carrió, J*. Mr-rey, B. Esteva, 
•'. B I . T b r é P . J. Arcorési F. Pico celebraren aquesta 
-ïeseióaí objecte de rectificar i'aílistïuBent des mos-
sos concuïrí·^tp ai f.;t£»p!Í6 de i1 any corrent U 
l'hora de jos ' i senyalada en Ledicte publicat opor-
tun-'inení, «mi» te'*-;B les forinalidats de la i l r v , 
icoraamte s.í'ïluir mosso Cristòfol Surída E?>pi-
*r>&tt. pe" ^ií'.r · , · · · : t i i 3 ' j»t en l*alli«dMneut do la ciu-
bon any. Hi havia faveres que necessitaven 
aigo, i aquestes darreres plugusí les han fet 
alsar s ui . L Í Í gent se dona amb tota ton deiit 
a les feines de la temporada. 
M K S T R A N O V A — Es estada nombrad* 
mustra nacional interina ck la i . a escola de 
nines cjue deixa vacant Ja mestra Sancho, la 
senyoreta D.3 Josepa Torrens, natural de Pal-
ma, que prengué possesori el dia i d'aqueit 
m e s . 
L i desitjam feliç estada en la nostra vila. 
VISITA D'INSPECCIO—Ha vengut a 
passar !a revista anual ordinaria a totes iti 
escoles de i.* enseiiyansa de la comarca llevan' 
tina l'Inspector D. Manuel Rueda. 
PE'L SR. G O V E R N A D O R — A la bahía 
d'Aícudia, dies passats cridava l'atenciò una 
gran barca que, un dia era devant Pollensa i 
altres devant Alcudia. La gent d'aquelles coi¬ 
tes, que per qualca cosa es mal intencionada, 
: J 11 e aquella barca s anava umplint poca 
poc generós dels qui després mos fan falta, 
aprofita,-. Ja feina de petites barque» durant la 
nit. £Ï>odria el Sr. Goveriíador aclarir i en cas 
de Jalta castigar, lo que hi hagi amb aquesta 
barca, que cridava l'atenció dins la bahia 
d'Alcuiï;»? 
SANITAT—La setmana pasiada se pre" 
sentá un cas de garrotillo (dificria)|el qual, g-
a. D. no ha tengut cap (mala consecuencia de-
gut on eís trabails del metjc D. S. Blanes i a 
les disposicions de lvautoridat. 
Lo que segueix exttnguentse és la cucuru-
xa (tos-farina) peró se presentà molt benigna, 
D'altres mals, ca*i no n'hi ha. Deu lassa que 
duri molt de temps la bona sanitat. 
FERRO-C ^RRIL—Seguebtcn adelantant 
k'S obres de i'estació del ferro-carril a Na Pati. 
L'edifici estació, d'estil modern cità casi a 
pu'iide cubnr i les paretsdel magatzem de 
V O Í J sa carretera vella estàn a mitjan-Iloc. 
Els camins Laterals pel moviment dels carros 
ja estan cuberts d'esquerdafins devora l'esta¬ 
ció i s'han omplit» els seui costats d'arbres 
d'ombra. Peró el punt deperii! da devant ei 
Corte de la G. C. no s'hadefensat eecare. 
O P O S I C I Ó N S— Les han fettí pei una 
plassa de ct-neng; en la nostra Seu, eís nos-
tres benvolguts amics Mossèn Gabriel Munta-
ner, Rector i Mossèn Francete Esteva Blancs, 
Fiscal eclesiàstic. 
st 
S O C I A L I S T E — La mA¡¡?<;esracJó píojecta-
• V ' ! Ü socialistes, no te^^ué j.ír haver 
•i¿?ii5.ií-iii re» ir** p*r' tmíar «'aífitcá la concedit, ¡el Balle, ajudat ocis propietaris 
{Ççiltinuctiï: / 
H O 1 § , Ü H 
que se demí.navt. I ara, fins a un'altra pürqí.i« 
els d'aquí fan in queies fan fer els qui de dalt 
lei m e n m 
; r '\ : j , i'v ;iK,..--• A principi de rati:, 
:ios on - .,u."< om o. cost.i'n ía al&Uti* án/s» 
-ina panii . , ¡v, u.v¿l¡' p.=r U reproducció, p r o -
píçdat d-, 1 í . «a i , sembla q u s 3ns ara 3ona boa 
resultíst aoui.sta parada, ístaMida cóm l'any 
r>issata fa'weixa \.ts'~ del ra,rer de P»tlma. 
W l l Sol f<:« ül 
'empetvtura i*''' 
I O L O G 1 •". 
• h can-vi*,-, 
De YIÍ ^ xent pa-rsavcxn .-T¬ 
« í - ' -.í.rerv. 1 . A¡xé molts dv." 
• .¡si'.iice . niotí v?-iiuda, há 
, ... , ; i ... iabfUtx i una ver¬ 
' - I - ' . ^ U Í . , rada dolenta oe'ls 
•.nse^utncia -i-'.li» raspea 
; K 1 C iGnipej.nuií ns 
3 l·j 
vuit mort grans i cinc petit», quant aqu^tjC, 
dbs anjs passats en el mateix tetnps hj ha^at^ 
1 9 difimts graos, ¡ 'any 1 9 1 7 i 1 7 l'any í-giS.' 
Llàstima peró q u e ' ! contingent de tuberciWéí^  
sOstigui tant í^ran. -
DB 3 ON S E R V E R À 
Tenim per predicador de coreina a D, ?i 
re S*ntandrcií, vicari de San Llorens. Tan els 
diumenges com els dies íeners, acut molta gènt. 
a n'es sermó, i aixó es lo qui val. 
l'-
Els dij«ui vetpre el nostro Rector dona pot 
ce-nferencia apologética tengueìu per audiíork 
solsament homoi. Sa de dijous que fonc ii 
primera, va esaer mòlt concorreguda i la'•'•giUtf 
se va animà. 
Atenent a que le cosa s'embruta, "hem àrret-
glat una junta d'homosque's cuidara de jtttt 
mai mo* faltin «Subsistensiti*. "Noltfós Sérviv 
rins estam per lo positiu. 
Dilluni passat comensaren altre rotta tes 
obres de Pesgíesia nova. 
NECROLÒGIQUES 
'• ' ' : • ÍJ-. éliíi 
A St. ÏJor-.rfs ,ì" . \ Cardé.stir, /tWtKfr¡tf/t{r,j 
ma de C M ; ••. . . • 'L'ítJWi·.'-.f.tuiíí 
D. Salvador tirjttr?.Oi ,< ¿¡nt** • ¡^»t¡m<i?ija ís 
del ferroc¿rtií en coi-uccio i *x$egret*%iut. 
d'aquell Ajuntament R¿bi,g& •'•'tif>re&ì6 del 
nostro més lina* co.^oi 
A la nKtC'.txa vil*., morí tumbé Sor, 'Àpa*;$-. 
Ionia, Negra, 'elligiosa. de la ca'ìdoctt naìhAÙs 
ral d'Arti que nomia en el man Maria Jfti*jí¡ 
gre (a) Alondoya. Su/ri amf> rt$ignzad id^u 
san 1 la. crurt i llarga malaltia.que la, dufcii&'tà 
3 la morí. Dea l'haja rebuda enson s i doni 
« sa familia i z ses germanes en rtlligìà 
;r,olts d anys divida per ftegár per 1 ^ ^ ^ 
També vi-ri a la riostra vita e! dixt'^d*'à-':il 
'mesi mds, U nín.-í.'ï Francisca Múraguii^V 
''rohena fiUa del y o siro bon amic D. 
• íaragn.es i de Arcs. £nca)H'r-> : -..itn^j ' «^f 
mt- de vidi. L'_i:oinp*nyida jou molt 
ooncorreguda. Rébiga ell Í - . * J íimilia ex-
pressió del nostro tentimen -
antma 
N O T A 
fer fior-air -soríidá al estens ortein&vrcstr4 
ram s-j pima denunci» V deixam p*í:i itútti& 
ro nfí-ry^. » Í«S oriffnfis ^tguients: Ajurtth-
m^ní « . : - ' e - i de Mallot•cà—Nueoa tuï)^ 
'pesti»)—Là piantàçiA de'ls arbres,. - i _ [ 
sos d\ rig aaa 
:n ño? rnesos 
•Í.S •.u.'.i \f, i,;y./i< . " ' J S C * -
:,a lìx,j ets pnn»eii n?e 
.1 pst vjure p'ex registri 
.<> hi hagut nies que 
